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EI PRO ð Setirana 	 Mapa topoginiic dels
Santa 	 illots de les Pitiiises
Divendres que ve, a les 9'30 del
vespre, a l'església .del Convent de
Sant Agustí promingian't el .Prego de
Setmana Santa, Mn., Gabriel Reus i
Mas. Intervendran a! l'acte la Coral
Infantil «Aucellets» que dirigeix Mi-
guel Perelló i la «Coral de Felanitx»
sota la direcció de Jaume Estelrich.
A la primera part,, acompanyarà a
l'orgue el cor infantil Na Margalida
Obrador i la Coral ho sera per l'or-
ganista Mateu Oliver Boronat. Per
cloure l'acte les dues corals inter-
pretaran conjuntament els goigs a
la Mare de Dal de Sant Salvador
«Oh Regina» de Bernat Julia amb
lletra de Joan Maimó.
Aquest acte, que esdevé el llindar
de la setmana santa felanitxera, es
ve celebrant ininterrompudament
des de fa 32 anys i des d'ell ens han
parlat tdes de caires
molt distints, escriptors, poetes, in-
vestigadors, sacerdots, educadors i
professionals diversos.
La Conselleria d'Educació i Es-
ports del Govern Balear amb la col-
laboració de la Universitat de les
Tiles Balears acaba d'editar el «Ma-
pa Toponímic dels illots de les Pi-
tiiises» realitzat pel nostre company
i collaborador de Santanyí, Cosme
Aguiló i Adrover. Es tracta de dues
l'amines de gran format (70 x 100)
on en 37 caselles es representen a
escala 1 : 10.000 tots els illots que en-
volten les dues . Pitiüses amb una
descripció toponímica exhaustiva de
llurs accidents geogràfics.
En Cosme Aguiló es un investiga-
dor especialitzat en aqUesta matèria
i els seus treballs sobre la toponí-
mia de Cabrera, Sa Dragonera i la
costa sudest de Mallorca, que han
vista la hum sucessivament són pe-
nyora de la seva dedicació i rigor
científic.
, El mapa que comentam es dedicat
a la memòria del que fou company
de treball i d'afeccions. el malaurat
Joan Coves i Tomas.
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Cabrera Iliure
Fa ja uns anys, diversos grups i organitzacions de caire ecologista
varen dur a terme una campanya de sensibilització de l'opinió pública
i, al mateix temps, una batalla legal a fins i efectes d'aconseguir que Sa
Dragonera no fos urbanitzada. La incomprensió i el desinterés de
l'Administració i el desinterés general versus la defensa del nostre
patrimoni mediambiental foren vençuts per la tenacitat dels qui tenien
Ia raó del seu costat. La raó legal se'ls donaria també amb el temps. Avui,
patrimoni del Consell Insular de Mallorca, o, la mateixa cosa, patrimoni
de tots els mallorquins, Sa Dragonera resta per a sempre lliure de la
possibilitat de ser alterada i destruïda per l'ambició i en profit d'uns
pocs.
A l'altre extrem de l'illa,un petit arxipèlag, Cabrera, esta en aquests
moments pendent d'importants decisions polítiques que hauran de
determinar el seu futur; unes decisions que no pareixen fàcils donat que
s'estan debatent distints graus de protecció i no es pot tenir encara la
certesa que les decisions que es prendran resultin les més adequades
convenients. Encara que la història de Cabrera es molt diferent a la de
Sa Dragonera.
Afectada per a fins militars l'illa ha romas Vigilada i protegida per
un petit destacament que, es ben cert, no ha alterat substancialment el
medi ambient. Per contra ha hagut de suportar unes maniobres militars
que fa temps són fortament rebutjades. Així i tot no ha planejat sobre
l'illa el fantasma de la urbanització i resta pràcticament intacta essent
l'últim reducte d'aquesta natura que ens queda.
Com s'ha de fer per protegir Cahrera_en_ el. futnr2..Aguest n'és el gran,
debat. El Govern de Madrid pretén que Cabrera quedi en mans de
l'Exèrcit, continuant amb unes maniobres militars encara que renunciant
a l'us del foc real. En aquest sentit està arrossegant a un ximple PSOE,
en contra d'anteriors posicionaments i a un feble Govern Autònom que,
a canvi de no se sap molt be quina casta de contrapartides, praeix
disposat a donar el seu placet als desitjos d'un distant i poc sensible
poder central. Al marge d'aquestes intencions hi ha una Proposició de
Llei Orgànica, al Congrés dels Diputats, aprovada per unanimitat pel
Parlament de Balears que pretén que Cabrera sigui en el futur Parc
Nacional Marítimo-terrestre i Reserva Integral, el més alt grau de pro-
tecció que es pot aconseguir per una area natural sota control i admi-
nistració de l'Estat. Però aquest assumpte fins i tot abans de ser debatut
pareix - que -no arribara- a bon terme. Restaria encara una tercera possi-
bilitat com es declarar Cabrera Parc Natural per la Comunitat Autònoma,
encara que no pareix que s'empri aquesta via legislativa.
El Parlament de Balears es sobirà i competent per a pendre deci-
sions que afecten la integritat del seu territori i el Parlament espanyol
hauria de respectar-les escrupolosament. Seria de desitjar per tant, ara
que encara som a temps d'evitar un atropell a la sobirania popular de
les illes, que l'acció política dels partits amb representació parlamenta-
ria a Balears i Madrid fora conseqüent amb els seus propis actes i del
Parlament de l'Estat emanara la desitjable declaració de Parc Nacional
per a Cabrera. Altres decisions foren un frau i a la vegada un desbarat
imperdonable.
Cabrera, com abans Sa Dragonera, s'ha de veure lliure per a sempre
de la dcgradació i las destrucció.
(Editorial con/tinta de Premsa Forana)
Pas bastant de comunitats europees i d'altres meravelles semblants,
però així i tot no he pogut evitar que em cridassin per assistir a una
d'aquestes fastijoses reunions de propietaris, que de tant en tant ens des-
plauen l'existència a aquells que no tenim la sort d' habitar en una vi-
venda unifamiliar.
La reunió es, com sempre, un espectacle depriment per un cantó i
divertit per l'altre. Es comença molt bé i amb molt bones intencions,
però al cap de pocs minuts comencen a sortir els pirmers draps bruts:
la veina del primer es queixa que els pisos superiors estenen la roba ba-
nyada i ella en rep totes les gotes; els veins dels pisos més alts rene-
guen de les goteres mal reparades; un dels veïns, que braveja sempre que
pot dels seus coneixements de comptabilitat, reclama l'estat de comptes
al tresorer; surt una proposta de pintar l'escala; un parell de veïnes pro-
posen decorar l'entrada a l'edifici amb flors; n'hi ha que es queixen de
l'excessiu ús que se'n fa de l'ascensor; algú proposa augmentar les quotes
mensuals.
S'acaba la reunió. Ha durat una hora i mitja. Me'n torn a ca meva
i la veritat es que no sé què hem decidit finalment. Allò semblava una
olla de grills i quasi bé no es podia sentir res enmig d'aquell aldarull,
Després d'assistir a una d'aquestes reunions, sempre em sol venir un mal
gust a la boca, com d'agre, i jo mateix comeng a reprendre'm i a pre-
guntar-me per quin motiu hi he anat si, tanmateix, la reunió s'hagués
pogut fer sense la meva presencia, sense la meva participació, amb el
gran avantatge d'estalviar-me discussions estèrils, disputes banals i pro-
postes més o menys interessades. Tanmateix en la pròxima oportunitat
hi tornaré a caure, especialment quan el veí del segon pis, amb tota la
seva bona intenció, em digui que necessiten el meu vot per a tal o tal
cosa i j3, beneit, creguent que el meu vot es imprescindible, hi assistiré
imaginat-me que assistesc a una reunió trascendental, jugant a tenir vots
com si fossin representants del Poble, i a presentar esmenes i propostes
com si estiguessim en un Parlament. A la Comunitat Europea no sé com
s'ho fan, pet-6 a la meva escala estem més ben organitzats. No
m'estranyaria que un dia d'aquests el president de la finca demanas Ia
incorporació de la comunitat de propietaris a la UEO, l'OTAN i la CEE,
o el reconeixement de l'estat palestí.
RAMON TURMEDA
Confraria de Sant Agustí
Divendres dia 17, a les 9'30 del vespre
PREGO DE SETMANII SANTA
que pronunciara
Mn. Gabriel Reus i Mas
i concert per la Coral Infantil «Aucellets»
i per la «Coral de Felanitx»
Tots hi sou convidats
SANTORAL
Diu. 12 St. Teõfanes
Dill. 13 St. Roderic
Dim. 14 Sta. Matilde
Dim. 15 Sta. Madrona
Dij. 16 St. Heribert
Div. 17 St. Patrici





Felanitx - Palma: Dies feiners,
a les 6,45 (excepte dissabtes), 8,
10, 14 i 18 h. Diumenges i fes-
tius, a les 8, 14 i 19 h.
Palma • Felanitx des de l'esta-
ció: Dies feiners, a les 8 (excep-
te dissabtes),9,30, 13, 15,45 i 19,30
h. Diumenges i festius, a les
9,30, 15,45 i 20,30 h.
Palma - Felanitx des de la ca-
feteria Alcalá: Dies feiners, a
les 12,30 i 19 h. Diumenges i
festius, a les 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: Dies
feiners, a les 9, 14,15 i 17 h. Diu-
menges i festius, a les 9, 12,30 i
17 h.
Port000lom - Felanitx: Dies
feiners, a les 9,20, 14,45 i 17,30
h. Diumenges i festius, a les
9,20, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 830 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes . Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
















Ajuntament: Oficines i Policia





581715 - 580051 - 580080
Servei mèdic d'urgències 580254






Semestral a fora: 1.775 ptes.
FOTOGRAFIA BENNASAR
OFRECE
Un 40 OA de DESCUENTO en el
revelado de sus fotografías standart




1 CARRETE 135-36 FOTOS 350 	 3 CARRETES 850 Ptas.
1 CARRETE 135-24 FOTOS 275	 3 CARRETES 675 Ptas.
C/. MAJOR, 5 - TEL. 580314 - FELANITX.
Núria Suffer Casanovas
Vos convida a la inauguració de l'exposi-
ció de pintura, a la Casa de Cultura, el
proper dissabte dia 18, a les 19'30 h.
HORES DE VISITA:
Diariament, de 18 a 2030 h.
Dijous i Divendres Sants, de 17'30 a 20'30 h.






Declaració Institucional de l'Obra Cultural Balear
Ja fa sis anys que entra en vigor
l'Estatut d'Autonomia per a les Illes
Balears. Transcorregut el termini de
cinc anys que preveu la Constitució,
es arribat el moment d'ampliar les
competencies per assolir l'autogo-
vern ple que ens situï al mateix ni-
vell competencial de Catalunya, An-
dalusia o Galicia. Això significara
assumir competencies tan impor-
tants com l'Educació (som la única
comunitat autònoma amb llengua
pròpia que encara no té aquesta vi-
tal competència), els Mitjans de Co-
municació i altres.
L'assumpció d'aquestes noves com-
petencies, contribuirà sense cap
dubte al fet que les illes Balears
deixin d'esser una «província»; sera
una eina decisiva per aconseguir la
necessària re-uperació i normalitza-
ció lingüística, cultural i hatiOnal; i
permetrà augmentar el protagonis-
me del nostre poble en l'àmbit de
l'Estat Espanyol i de la Comunitat
Europea.
La realitat del país no permet
ajornar aquesta qüestió. L'ampliació
de competencies s'ha de fer ARA
mitjançant la via que la Constitució
assenyala com a ordinaria: la RE-
FORMA de l'ESTATUT (la tramita-
ció de la qual ha iniciat el Parla-
ment Balear).
Aquesta REFORMA ens permetrà
assumir Ines aviat i amb més inten-
sitat el nivell d'autogovern que ne-
cessitam. I la consecució d'un Esta-
tut d'Autonomia pactat amb l'Estat,
no atorgat com el que tenim.
Aprofitant aquesta REFORMA, es
podrien modificar determinats as-
pectes organitzatius de l'Estatut que
s'han manifestat aquests anys com
a veritables traves al funcionament
de les institucions de la nostra Co-
munitat Autônoma i que són conse-
qüència de la tendencia uniformit-
zadora iniciada, a nivell estatal, amb
els acords autonòmics de 1981, cli-
xé amb el qual es va redactar l'Es-
tatut que tenim i que ara s'ha de
reformar.
L'Obra Cultural Balear demana a
les institucions, les entitats i els ciu-
tadans de les Illes Balears que do-
nin suport de manera activa a la
iniciativa del Parlament de les Illes
Balears de reformar l'Estatut per
ampliar les competències fins al
maxim d'autogovern.
ALQUILO NEGOCIO alquiler motos
y bicicletas, en Porto-Colom. Inte-
resante para profesional.
Informes, Tel. 757710 (sólo a par-





DILLUNS. — 18: «Musicals» (Joan
Toni Miró). — 19.15: «Visca la Música
Clássica» (Toni Roig i Pep Orfi). —
20: «Salut per a tothom» (Dr. Vidal).
— 20.30: «Fent camí» (Toni Vidal). —
21: «Petit zoo» (Andreu, Barceló i
Bordoy). — 21.30: «Escapcions» (J.
Barceló i J. Mestre). — 22.30: «Bat Bi
Hiru» (Toni Fiol).
DIMECRES. — 1630: «Superdime-
cres» (Joan Toni i Llucia Miró i Toni
«Perenof re»), — 19.30: «Cartellera»
(Maikel). — 20: «Album mediterrani»
(Joan Manresa). — 2030:. «Salut per
a tothom» (Miguel Vidal). — 21: «Co-
ses nostres> (Biel Bordoy i M.' Mag-
dalena Oliver). — 22: «Xerrim de ca-
mins i muntanyes» (Tomeu Salva. —
22.30: «Visca la Música Classica» (T.
Roig i P. Orfi).
DIVENDRES. — 18: «Passam total-
ment» (Toni Obradtir i J. Cerda. —
19.30: «Rocarola» (Joan Cerda i To-
meu Adrover). — 20.30: «Salsa» (J.
Mestre). — 21: «Crónica Política» (Se-
bastia. Massuti). — 22: «Exit» (Jaume
Julia i Jaume Nicolau).
DISSABTE. 10.30: «Detxondit» (M.
Bennhsser). — 11.30: «Album mediter-
rani» (J. Manresa). — 1: «Fent Show»
Nicolau, Mascará, Muñiz). —
13.30: «Bon Profit» (Bennasser i Mu-
ñiz). — 14.30: «Bourbon & Cervesa»
(Tõfol Vicens, Jaume Mestre i M.
Antònia Covas).
SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL
en Cala Marsal, Precio 400.000 pts.
Inf.: Pça. Cas Corso, José Pérez.
--	
SE VENDE SOLAR en calle
Son Pinar, 2.500.000 ptas.
In f.: Tel. 580840
SE NECESITA MUSER:para limpie-
za local comercial, por horas.
Inf.: Tel. 581605
ZONA PORTO-COLOM, AYUDANTE
COCINA, menor de 30 arios.
Se valorará experiencia en cocina
mallorquina.
MUJER con conocimiento cocina
mallorquina.
CAMARERA menor de 25 arios.
CONTABLE con experiencia.
Informse, Tel. 837031 (Sr. Tomas)
VENC BARCA INFLABLE tipus
«Zodiac» amb motor fora-borda
Tohatsu de 30 CV. Direcció amb
volant i altres accessoris. També
es possible vendre per separat.
Raó a aquesta administració.
BUSCO APARTAMENTO para al-
quilar en Porto-Colom, 1 ó 2 dor-
mitorios. Todo el ario. Persona
con referencias.
Informes en esta Administración
VENDO APARTAMENTO en Porto-
Colom. 3 dormitorios, 2 barios.
En parte Aduana.
Informes, Tel. 675352.
CALA D'OR, se necesitan CAMARE-




CHICA para contabilidad ordena-
dor.
Informes, Tel. 658033 (Srta. Lupe)
RESTAURANTE & GRIL
BOUTIQUE — PISCINA -- TENIS — SAUNA
Ctra. P.M. 401, Km. 6 — Felanitx-Porto:Colom
Tel. 575960 - FELANITX
Abrimos el próximo jueves día 16.
Nuevas ideas en nuestra carta y
menús diarios.
COCINA MALLORQUINA
Gran selección en menús para





Publicae,ols de b ea :Xi de Gaiears «Sa MEAT»
El capitol de publicacions rep des tra Dona Santa Maria dins l'art ma-
ne fa un bon raig de temps una aten- llorquí» de G. Llompart i J. M.a Pa-
ció molt especial per part de la lou, «Les canons de les IIles, can-
Caixa de Balears «Sa Nostra», tan çons del món. Onzena lliçó: Més en-
pel que fa a publicacions pròpies, lla del Pirineu» de Els Valldemossa,
com pel que fa a ajudes i subven- «Pregó del XXV Concert del Tor-
cions a obres editades per altres rent de Pareis» de B. Morey, «L'hort
persones o entitats. I aquest fet cal de la iluna» de P. Rosselló Boyer
valorarlo sobre tot en la mesura en (Col. «En Tià de Sa Real»), «Poe-
que aquestes publicacions són fruit mes de passió i enginy» d'E. Dickin-
de la investigació o la creació lite- son (Col. «El Turó»), «Herencia i
raria d'autors mallorquins o entorn fabula» de V. Valero, «A mar» d'I.
a temàtica de les nostres illes. Mari, «Hora encalmada» de J. Pla-
Durant l'any passat, per aquest nells i Bonet, «Poesia» d'A. Susanna
concepte, «Sa Nostra» ha invertit i «Poesies» de F. Escandell i Caste-
més de trenta milions de pessetes. lló. Aquestes cinc darreres de la cal-
Apart de l'obra «Artesans», distri- lecció «Lectures poétiques».
buida dins la campanya del llibre, 	 I d'entre les publicacions duites
cal fer menció, entre les publica- a terme amb d'altres entitats: «Ac-
cions pròpies, dels títols següents: tas del XIII Congreso de la Historia
«Els López dins la pintura del segle de la Corona de Aragón», butiletins
XVI a Mallorca» de G. Llompart, J. de la Societat d'Història Natural i
M.a Palou i J. M.a Pardo, «Sa Cano- de la Societat Arqueológica Lullia-
va, finca experimental agrícola. Me- na, «Memoria de la Real Academia
mória 1973-1987», «Sobre el blau pe- de Bellas Artes de San Sebastian, la
nyal» de J. Iriarte (fotografies) i G. revista «Estudios Lulianos», la «His-
Janer Manila (selecció de textes), toria de la parroquia de Son Espa-
«El animals domestics de raça au- nyolet» i «50è aniversari de la par-
tòctona de Mallorca» (PRAM), «Nos- ròquia de Santa Catalina Thomas».  
princip a
Viernes 10, sábado 11, 9 noche y domingo 12 desde las 3
Venga a pasar las 2 horas más divertidas y terroríficas de su vida;
algo alucinante.
Noche de Miedo 2.8 parte y A puño limpio
2 películas de gran actualidad en las principales
pantallas nacionales.
Viernes 17, sábado 18, 9 noche y domingo 19 desde las 3
La película más importante y repleta de premios de este ario.
Quien engañó a Roger Rabbit
Y
La Bestia de la guerra
PROXIMO ESTRENO: EL OSO.
entro el carrer
ilatrona
Un document de l'església sobre «racisme» i preparatius per a
celebrar da raza» el 1992
Un dels darrers documents sortits del Vaticà tracta de «l'església
davant el racisme. Per una societat més fraternal». El document de la
Comissió Pontifícia «Justícia i Pau» du la data del 3 de novembre de 1988,
festa de Sant Martí de Porres, nascut a Lima de pare espanyol i d'esclava
negra, i fou presentat el 10 de febrer passat. Document, que sense la sig-
natura del Papa, te la força de les raons i el pes de la Comissió que
aquests anys ha publicat textos ben vius i importants sobre «el deute
internacional», «les persones sense casa» i ara sobre «el racisme», així
com ha collaborat també de forma decissiva en la carta encíclica del
Papa «la sollicitud social de l'església». Qüestions totes sagnants. L'es-
glésia també parla clar dels problemes del carrer. Aquests documents
ens reconcilien amb una església que sembla a voltes ben llunyana o
allunyada de la vida i de la mort de l'home o que parla un llenguatge
incomprensible per a la mentalitat actual.
Curiosament, o no tant, l'escrit sobre el racisme comença parlant de
les conductes racistes en la història destacant el fet del descobriment
d'Amèrica, fet colonitzador que destrueix de manera massiva les civilitza-
cions precolombines i es causa de la subjecció brutal dels seus habitants.
Molts missioners no seberen frenar-ho. Altres hi aportaren fins i tot ar-
guments. Un judici, doncs, sense fioritures. Un judici que cal saber da-
vant tanta fanfarria triomfalista de l'any 1992. Triomfalisme politic i
religiós.
Certament el document esmentat reconeix la gran labor dels missio-
ners, religiosos, bisbes..., defensors fins a la mort de les poblacions autóc-
tones. S'hi recorda Bartolomé de las Casas i, a un altre nivell, Francisco
de Vitoria i Francisco Suárez. Varen esser pocs, però ben valuosos els
qui es posaren de la part dels trepijats i dels discriminats. Són Ilum que
mostra l'ombra. Llum que alimenta ara la vitalitat de moltes esglésies
llatino-americanes i que illumina la teologia de l'alliberament.,
El to i els preparatius que s'estan posant en marxa per a la celebra-
ció del descobriment susciten qüestions i alimenten temors seriosos. ¿S'or-
ganitzaran unes celebracions fonamentades sobretot en el triomfalisme,
en la mentida, en el patriotisme, en la «raza», en «la hispanidad», en
l'autocomplaença i la falta de solidaritat vertadera? Hauria de ser, en
canvi, una celebració de la veritat, del perdó, de la solidaritat.
Moralment no podem celebrar les espoliacions; però sí podem inten-
tar reparar-les. I si ja no podem evitar que el descobriment d'Amèrica
fos també el començament d'una trista conquesta, no podem deixar de
confesar-ho i demanar-ne perdó. Encara hi som a temps. Pen!) s'han de
canviar criteris i maneres. Com deia, celebració de la veritat i no de la
mentida, del perdó demanat i de la reparació del robatori, en el fons la





a partir de 6.500.000 ptas.
Inf.: Tel. 581115
Cafeteria - Restaurante «ES LLEVANT»





Abierto todos los días
E/s fruits de la Quaresma
CREIXEMENT
FELANITX
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Pluviometria
Les precipitacions registrades el
passat mes de febrer, són les se-
güents:
Dia 9, 0'4 litres
Dia 10, 0'8
Dia 11, 1'5




Total recollit durant el mes, 15'6
litres per metre quadrat (una mi-
sèria).
Llar de la Tercera Edat - lnserso
CONFERENCIA.—Dilluns dia 13,
a les 17 h., a la Llar, el P. G. Llom-
part exposarà el tema: «Les tres
creus del Via-Crucis».
CONFERENCIA SOBRE SOLLER.
Divendres dia 17, a les 5 del cap-
vespre, conferencia preparatória de
l'excursió cultural a Sóller. Sera a
càrrec de Ferran Martorell. Després
de la conferência es podran forma-
litzar les inscripcions.
EXCURSIÓ AL PUIG MAJOR.—A
partir d'avui dia 11 s'admeten ins-
cripcions per a l'excursió de dia 21
al Puig Major. Preu subvencionat
per a socis, 1.200 ptes.
Curs Stvdia
El proper dimarts dia 14, a les
9'30 del vespre, a la sala d'actes del
coHegi de Sant Alfons, el P. Valen-
tin Arteaga explicarà el tema.
ALQUILO LOCAL COMERCIAL, de
unos 100 m2, en Via Argentina.
Informes, C/. de S'Aigo, 13 -
Tel. 580064
Secció Religiosa
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
Dilluns, dimarts i dijous, a les
7'45 del mati, les Laudes i Missa se
celebraran a l'església de Sant Al-
fon s.
CONFERENCIES QUARESMALS
EN EL CONVENT DE ST. AGUST1.
Dilluns dia 13, dimarts i dimecres, a
les 7 del capvespre.
CONFERENCIES QUARESMALS
PER A LA TERCERA EDAT.—Di-
marts, dimecres i dijous, a les 5 del
capvespre a l'Hospital. Parlarà Mn.
Damia Vidal i Oilers.
CONFERENCIA A MANACOR.—
Divendres dia 17, a les 810 del ves-
pre. Parlarà el Sr. Bisbe D. Teodor
Ubeda.
3Reunió pels antics joves i
homes d'Acció Catòlica
Dilluns dia 13, a les 9 del
vespres, a la Rectoria.
Reunió amb eIS professio-
nals d'estudis superiors
Dimarts dia 14, a les 9 del
vespre a la Rectoria. Dirigira
la reunió Mn. Gabriel Amen-
gual i Coll, professor de la
Universitat de les Illes Ba-
lears i consiliari del Moviment
Cristià de Professionals.
La ilei de la quaresma es el desenvolupament, l'ascensió, l'esforç, el
créixer. Hem dit que sempre pot ser quaresma. Però pedagògicament ne-
cessitam canviar l'enfocament, el to i el ritme. Es la hei antropológica.
Car el ritme de quaresma es el «crescendo». Cal estimular-se, oblidar
se del relax i del descans, arriscar-se en les empreses més atrevides. Es
com aquell que es decideix a escalar la muntanya més desitjada o arribar
a la meta niés somniada. Quaresma es temps de superació.
El temps que Jesús estigué en el desert, com sia que s'hagi d'inter-
pretar, fou per a ell un moment de crisi i decisió. Havia d'optar pel
camí a resseguir, pel tipus de Messies que havia d'encarnar. No li fou
fàcil. Per?), si podem parlar així, Jesús se superà a si mateix i s'introduit
en el canai de la veritat.
La teva quaresma ha de ser també com entrar en uns llargs exerci-
cis espirituals. Exercita't per a créixer en la teva veritat; es a dir, en el
coneixement de tu mateix, en el teu alliberament, en Ia teva vocació: que
al cap darrer de la quaresma puguis arribar a ser mes tu mateix, més
conforme a la imatge que Déu té per a tu.
Enfila d'Adults
A partir del dia 13 de marzo se impartirá un curso de cata-
lan para castellanoparlantes, con el fin de posibilitar una mayor
integración en nuestra sociedad.
Más información, en la Casa Municipal de Cultura, de 17 a
21 h., Tel. 582274.
RESTAURANTE
COPA D'OR
Comunicamos que hemos anticipado en
un mes nuestra apertura.
Vos participam que, amb un mes








C. Alonso Rodríguez, s-n. 	 Tel. 580703
MERCADO OCASION:
Volkswager Polo PM-AG
Talbot Horizon GLS PM-V (buen precio)
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Servicio permanente las 24 horas




Comunica que su nuevo número de





Horario Laboral: Tel. 580371
FIESTA DE SAN JOSE
Con motivo de la festividad de
San José, la Hermandad Cristiana
Obrera ha organizado los siguientes
actos en honor de su Patrono. A las
8 de la mariana, misa de comunión
general en la Parroquia. Acto segui-
do, desayuno de compañerismo en
los bajos del Mercado, durante el
cual D. Juan Ramis hará entrega a
la Hermandad de una artística pla-
ca de mármol, en la que ha labrado
el escudo de la Hermandad Cristia-
na Obrera de Felanitx.
D'ALLAVORS
Vent
Pus mai ho tornarà dir,
aquell mati no era ell,
¡Mal caigués sa timba!
Era per de més...
Toni Picamos ques
SE NECESITAN DOS PERSONAS
para atender COCINA y BAR de
empresa. Meses de verano.
Informes, Tel. 581266
A 3'5 Km. DE CALA DOMINGOS.
SE VENDEN 4 CUARTERADAS.
28.000 m2, magnífica vista al mar,
con muchos árboles: naranjos, li-
mones, algarrobos, etc. Con pozo
propio, rodeado de pared, con pe-
queña caseta. Lugar muy tranqui-
lo. Precio 4.000.000.
Informes, Tel. 552227
SE OFRECE CHICA de 25 años pa-
ra trabajar por horas.
Informes, Tel. 580978
SE OFRECE CAMARERO 0 AYU-
DANTE de cocina, 26 años.
Informes, Tel. 580900
(de 13 a 14'30 h.)
ALQUILO BAR EN PORTO-COLOM,
en Zona Cívica Cas Corso.
Informes, Tel. 580476
SË NECESITA CHICO para ferrete-










inauguraron, el pasado 22 de febre-
ro, una muy interesante exposición
bíblica, en los locales de la Funda-
ción Mn. Cosme Bauça..
En ella se exhibe una variadíssi-
ma colección de obras bíblicas, des-
tacando tres ejemplares valiosísi-
mos: la Biblia Políglota, editada en
hebreo, griego y latín, por el Carde-
nal Cisneros en 1571; la Biblia de
la Casa de Alba, según la edición
hecha sobre códice escrito en 1422,
por el Rabbi Mossé Arragel de Gua-
dalajara, vasallo del Duque de Alba;
y la Bib lia usada por Fray Junípero
Serra.
Además y a partir del lunes 24, en
nuestra Parroquia tendrá lugar un
ciclo de conferencias sobre temas
bíblicos que desarrollarán el P. An-
tonio Oliver y D. Gabriel Rebassa.
FUNCION BENEFICA
Con objeto de recaudar fondos
para ayudar a los gastos que com-
portarán las instalaciones del nue-
vo órgano de San Alfonso, el Grupo
escénico de la Cruzada, presentó el
22 y 23 de febrero una de las mejo-
res obras del teatro mallorquín.
Dichas representaciones se escenifi-
caron en el Salón de F.E.T. y de las
CONFERENCIAS
Organizado por la Asociación de
Antiguos Alumnos del Instituto La-
boral, a partir del 6 de Marzo ten-
drá lugar un ciclo de conferencias
en el Salón de Actos del Instituto
Laboral. Los disertantes serán: D.
Pedro Xamena, sobre el tema «Fe-
lanitx Siglo XVIII», D. Antonio
Obrador Arnau en «Algunos comen-
tarios sobre la pintura del Siglo
XVIII», D. Miguel Pons Bonet, so-
bre «Literatura del Siglo XVIII» y
D. Guillermo Aulet Sastre sobre
«Siglo XVIII, su Historia».
El punt de partida d'aquesta reflexió es una missa de Quaresma del
dia 13 de febrer. En aquella mitja hora de la tarda del dimecres hi con-
fluiren tres impressions:
— L'església quasi buida o els bancs superabundants per a aquelles
dues dotzenes de persones, majoritàriament wiles i majoritàriament fe-
menines.
— El «tot volum» que arribava del bar de devora, emetent els qua-
tre renous primordials: futbolet, maquines menja-monedes, músic-box, i
el pobre televisor «a tota pastilla».
— La lectura de l'evangeli que aquella tarda proclamava que a agues-
ta generació no se li donara cap altre signe que el de Jonas i de la reina
morena de Saba, es a dir, el signe de la Paraula.
Aquesta triple impressió produí enyorança. No enyorança dels ser-
mons de quaresma, sinó enyorança de la Paraula. Ens han robat la Pa-
raula. Els lladres de la Paraula no són sols els renous primordials que
vénen del bar, sinó també, i sobretot, les massa paraules.
No es una acusació, sinó una constatació. Els mitjans de comunicació
configuren un subsconscient collectiu que ha posat els doblers com a mo-
tor de la felicitat, que ha mecanitzat les relacions humanes, i que ha
presentat una forma de vida que accentua lo Ipràctic sobre la saviesa. Els
ordinadors també són lladres de la Paraula,. ja que l'home els domina,
pet-6 sols a condició que se sotmeti prêviat&nt a la seva programació.
Ens trobam amb una tecnologia agressiva, ràpida i potent, que s'imposa
a l'home i li roba la Paraula.
En aquest sentit l'església semibuida amb bancs superabundants s'ha
convertit en un racó de Déu. Es un racó que apunta a quatre direccions:
— La Paraula de Déu, proclamada dins una església quasi buida fa
referencia a una crisi generalitzada. Aquesta crisi pot esser viscuda com
angoixa, o com embriaguesa que balla des de la buidor, o com a sòbria
determinació de vèncer-la amb la ciência o amb la política.
— La Paraula de Déu fa referência a la vida de cada dia com a lloc
que dóna sentit. Els cristianisme no es una religió de sentit diferit en un
més enllà immortal o en uns cels nous i terra nova. La Paraula es la
companya del camí present i mundanal.
— La Paraula de Déu, ressonant en una església quasi buida amb
bancs super abundants, «clama» cap a una situació que vagi més enllà
de la interioritat de l'anima, i que traspassi les parets calentes d'una co-
munitat autoenfervorida.
— La Paraula de Déu, com a racó de béu, té com a destinataris els
pobres. Però no sols aquells pobres que softeixen la pobresa universal
que es la necessitat de Salvació, sinó que han estat atupats per la des-
gracia i nafrats per la injusticia.
Des d'aquest racó de Déu l'enyorança de la Paraula se fa crit de pre-
garia. La Paraula es el poder que fa que Déu se presenti a la nostra so-
letat. Aquesta Paraula, que tant necessitam, pot esser un sermó de qua-
resma, un diàleg profund, un somriure de carrer, el llibre del Nou Testa-
ment, un gest sacramental, i sobretot una persona, per exemple el Crist.
Manuel Bauça Otxogavia
Collectiu Preveres de Part Forana
Racons de Hu (III)
Eityirapp tie la walk
Restaurant BONO




oferim qualitat a preus d'acord
amb els vostres comptes.




Menjareu tan bé corn els mig-
dies i a més vos., servirem mi-
llor que mai.
Obert tots els dies menys els





Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Siguen las FESTES DE SA
RADIO para el «DRET A EMETRE».
Ya saben, los sábados en directo
desde «ES GURUGU». «FELANITX-
RADIO» desde sus ondas clama este
derecho constitucional. También es-
tos días otras emisoras seiihan he-
cho eco de esta problemática en la
que se ven inmersos la mayoría de
medios de comunicación de la mal
llamada «PART FORANA» donde, a
juicio de los centralistas, sólo exis-
ten meros colaboradores, que llenan
hojas enteras de diarios profesiona-
les y son mal pagados. No debe ex-
trañar que nuestro «semanario» sea
para esa gente de capital una mera
«Hoja dominical» y que la gente que
hace radio o televisión pueblerina
no sea tenida en cuenta, pero en el
fondo molestan... Se trata de con-
trolar.
• El pasado Martes en MANA-
COR hubo «TAULA ROD011iA» bajo
el título «ELS COMICS, INA MO-
DA ETERNA?» en la que participa-
ron entre muchos MARTA SIERRA,
PERE JOAN, MAX, TOMEU MATE-
MALES... y BIEL BORDOY colega
compañero de la radio felanitxera.
Por cierto, es un estudioso del mun-
do del tebeo y un gran coleccionista.
Un acto que estaba incluído en el
programa de actos de la 1 . a SEMA-
NA DEL COMIC A MANACOR», que




Benjamin. Intérpretes: Sidney Poi-
tier, River Phoehix. Productora:
RCA/Columbia Pictures. Duración:
100 minutos aprox. Género: Thriller
de espionaje. SINOPSIS: Roy Par-
menter es un agente del FBI que
aplica sus muy independientes mé-
todos para desentrañar el asombro-
so secreto que rodea a los padres de
Jeff Grant, dando así al traste con
el tranquilo mundo del adolescente
y lanzándolo al temible mundo del
espionaje internacional. De la no-
che a la mariana, el joven pasa de
ser un chico americano a ser hijo
de espías rusos ... COMENTARIO:
Toque actualísimo a la guerra fría
entre Estados Unidos y la Unión So-
viética en la que reaparece Sydney
Poitier en un papel muy próximo a
su inolvidable Mr. Tibbs. Excelente
pelfula del género llena de suspense
y con la inevitable carga política.
• En el «CIRCULO RECREATI-
VO» siguen disputándose los TOR-
NEOS de BILLAR y «TRUC» que
suelen convocar a los aficionados de
estos juegos anualmente en esta his-
tórica sociedad. Por cierto que lla-
ma poderosamente la atención las
numerosas solicitudes de NUEVOS
SOCIOS. El tablón de anuncios es
insuficiente para albergar las hojas
de solicitud... Habrá que ampliar.
• También el martes hubo CE-
NA para los BENJAMINES del C.D.
FELANITX. Fue en PALMA, por
gentileza de ANGEL ALMAGRO de
«Dis. Almagro» y delegado en BA-
LEARES de la «Casa Revilla», con-
juntamente con el «BAR SA PLA-
ÇA» regentado por el conocido
JUAN RIBAS.
• Bien marcha el «PUB PO-
NENT» de los hermanos MAS en
CAMPOS. Tienen in mente organi-
zar pronto un CAMPEONATO DE
BILLAR AMERICANO para mayor
dicha de su nutrida clientela.
II Al mismo tiempo que me Ile-
gaba una POSTAL (tarda lo suyo)
regresó de la REPUBLICA DOMI-
NICANA, tras una larga estancia, la
familia BARCELO. Casi al comple-
to: Jaume, Catalina y Guiem... Que
tras dejar «Sa Recreativa» se han
tomado unas merecidas vacaciones.
Por cierto, estos días venían a pa-
sar unos días en plan familiar al-
gunos integrantes del grupo «LYO»,
que ya han afincado sus raíces por
aquellos pagos al frente del «CLUB
ESPAÑOL» en SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS, y tienen intención
de ampliar sus actividades ponien-
do en marcha una «CASA GALLE-
GA». Pero son ya tantos los que via-
jan hacia aquellas tierras en plan de
negocios o simple recreo que es real-
mente imposible dar cuenta de to-
dos ellos.
e El C.D. FELANITX, que jugó
bastante mal, PERDIO ante el CO-
LISTA, el CALVIA, por un contun-
dente (3-0). Muchas bajas en el cua-
dro local. Tras una 1 . a parte de do-
minio felanitxer, con clamorosas
ocasiones fallidas vino, en el túnel,
la expulsión de JULI por algunas
palabras mal interpretadas por el
trencilla MARTIN FRANCO, que es
un poco cabezón. En la 2.a, con infe-
rioridad numérica, el Felanitx cedió
terreno... VALENTIN pudo empa-
tar el partido a pocos minutos de
finalizar cuando se perdía por un
solitario gol, pero marró el lanza-
miento o Sorell anduvo más listo.
Nada, que al final vino la debacle y
se consumó esa abultada derrota.
• En el «CINE PRINCIPAL» es-
ta semana tenemos «NOCHE DE
MIEDO-2». Presentada en el pasa-
do «Festival de Sitges» con éxito.
Esta vez no dirige TOM HOLLAND
sino TOMMY LEE LEWIS. La cin-
ta goza de abundantes efectos espe-
ciales, hay más humor que terror y
es un buen pasatiempo. De comple-
mento «A PUÑO LIMPIO», se trata
de una coproducción interpretada
por GEORGE RIVERO.
• Y el domingo en «ES TO-
RRENTO» nos visita un equipo bas-
tante fuerte, el LLOSETENSE. Nos
supera en la clasificación por algu-
nos positivos. Es una gran oportuni-
dad para recuperar terreno, pero el
equipo felanitxer padece demasia-
das ausencias. Sobre el papel la co-
sa es difícil para el cuadro de PE-
REZ, pero en fútbol... Al árbitro
designado es COLL HOMAR, que da
una de cal y otra de arena, que no
sea de esta última.
JORDI GAVINA
AUTOLAVADO FEL NITX
A. Maura, 8 - Tel. 583385
Lavado, ca bios de aceite, engrase y neumáticos
Venta de coches de importación
DISPONEMOS DE:
BMW 525 I, 320, 323




MERCEDES 230 CE, 190 E, 230 E
JEEP Renegade Cabrio Diesel
ALFA ROMEO 33 TI
ALPINE A 110-1300
MOTO YAMAHA FJ 1100




El Faianitx foe derratado par el calista
FELANITX
CLIA5, 3 -
Alineación. — Parera, M. Riera,
Juan, Valentin, Llu11, Agustin, Mu-
ñiz, Juli, X. Riera, Teruel y Pont.
Sustitución de Felipe por Muñiz
en el minuto 45.
ARBITRO. — Marti Franco. Regu-
lar. Tarjetas amarillas a Llull y
Agustin y la roja a Juli.
GOLES. — (1-0) m. 58, Tomas; (2-
O) m. 82, Tomas; (3-0) m. 85, Beza-
res.
COMENTARIO. — Tarde soleada
en el municipal de Calviá. Los pri-
meros cuarenta y cinco minutos,
fueron de total aburrimiento, ya
que los dos equipos realizaban un
mal juego. Sin embargo, el Felanitx
dispuso de bastantes ocasiones para
marcar, pero no logró transformar-
las.
En el primer tiempo fue expulsa-
do del terreno el jugador Juli, que-
dándose el Felanitx con sólo diez
jugadores para afrontar todo el se-
gundo y decisivo período de juego.
Este segundo tiempo, fue de claro
dominio local, aprovechándolo el
equipo calvianer para conseguir la
victoria marcando tres goles.
Cabe decir que el Felanitx dispuso
en el m. 78 de una gran oportunidad
para empatar, al lanzar una pena
maxima, que fue rechazada por el
portero Sore11.
Mariana domingo, encuentro en el




S'HORTA, 2 - PORRERES ATCO, 1
PUDO SER PEOR
Des del primer minuto el S'Horta
salió a por todas, creando numero-
sas ocasiones de gol, pero el postrer
remate se iba fuera o eran intercep-
tadas por el cancerbero visitante.
Hasta media mitad de este primer
tiempo un centro pasado de J. Piña
daba opción a J. Ramón a materia-
lizar el 1-0.
Se relajaron los locales mientras
los visitantes trataban de empatar
el partido, cosa que consiguieron a
poco de finalizar este tiempo.
Le segunda parte fue idéntica a la
anterior, pero en peor. El S'Horta
marcó pronto el 2-1 y fue gracias a
un saque directo de una falta lanza-
da por el goleador J. Ramón. El
equipo local dejó de existir y el Po-
rreres se hizo dueño y señor del par-
tido, pero los aciertos de la defensa
local evitaron la debacle.
S'HORTA.—R. Roig, Manolo, T.
Piña, Oscar, Vacas (Guiem), Tolo,




FELANITX, 1 - MALLORCA AT., 3
A pesar de jugar bien, volvieron
a salir derrotados de un encuentro
en que los dos equipos intentaban
dominar. Pero des del principio el
dominio fue visitante, consiguiendo
Felanitx, O
llevarse los dos puntos que había en
juego.
INFANTI LES
FELANITX, 6 - SES SALINES, 0
Un sensacional encuentro con go-
leada incluída, el que se pudo pre-
senciar el pasado sábado por la tar-
de en el campo de Es Torrentó. Pa-
rece que van por muy buen camino,
para poder aumentar de categoría
los pupilos que dirige J. Adrover, ya
que además de jugar de forma exce-
lente pudieron golear al equipo con-
trario.
Los goles fueron marcados por
Tomas (2), Felipe (2), Galmés (1) y
Francis (1).
ALEVINES
FELANITX, 1 - PETRA, 2
Alineación.—Lupa, Perelló, Risco,
Miguel Angel, Dani, Francis, Peti,
Estrella, Esteban, Carlos y Oscar.
Sustituciones de Caria por Este-
ban, Angel por Estrella y Uguet por
Dani. El gol del Felanitx fue marca-
do por Francis.
Un buen partido se puede decir
que realizaron nuestros alevines el
pasado sábado en Es Torrentó, pero
en la primera mitad, andaban un
poco despistados, cosa que aprove-
chó el Petra. No obstante en la se-
gunda parte todo cambió y el domi-
nio fue del Felanitx, cosa que supo
aprovechar el jugador Francis para
marcar un golazo desde 30 metros,
sin que el portero contrario pudiese
impedirlo. Cabe mencionar también,
el juego realizado por todo el equi-
po, pero en especial, por la defensa
merengue.
BENJAMINES
FELANITX, 8 - SES SALINES, 1
Alineación.—Paco, Coll, Ribas, Mo-
reno, Paquito, Frías, Soler, Matas II,
Vidal, Miró y Valentin.
Hubo sustituciones a lo largo de
todo el encuentro saliendo al terre-
no de juego Javier, Laudat, Manolo,
Porras, Socias y Risco.
Los goles del Felanitx fueron mar-
cados por Socias (1), Miró (3), Va-
lentin (3) y Paquito (1).
Si de los infantiles dijimos que
habían conseguido una goleada, su-
perior fue la que consiguieron los
pupilos entrenados por P.J. Vaguer,
ante un equipo de la misma pobla-
ción, el Ses Salines. Realizaron un
excelente encuentro, con sus corres-
pondientes goles, victoria que les si-
túa en el cuarto lugar de la tabla
clasificatoria. El partido que se pu-
do ver, fue uno de los mejorcitos de
los que han realizado hasta el mo-
mento estos jovencitos jugadores.
DEPORTE ESCOL
FUTBITO INFANTIL




lo se pudo salvar la última parte del







J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 67
Juvenils masculins:
GESA ALCUDIA, 	77
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 41
Júniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 72
MARRATXt, 	 73
Sèniors masculins:




J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 	 21
COMENTARI
Abundaren els resultats adversos
en aquesta 'ocasió. Un únic triomf, a
càrrec dels séniors, en front a qua-
tre derrotes, ben clares les de camp
contrari i per un sol punt la dels
júniors a Felanitx.
Els CADETS, a pesar d'esser ba-
tuts amb claretat, jugaren un bo-
nic encontre; però el rival, avui per
avui, és inaccessible. El P. Mallorca
anota. 7 triples i el seu base, tot so-
let, aconseguí 39 punts. Per part del
J. Capó foren en Damià Amengual
(28) i Antoni Sierra (16) els dos ju-
gadors més efectius.
La setmana passada parlavem de
l'invencible Alcúdia de JUVENILS;
idõ be, encara es així. Es mostrà
molt superior als felanitxers i en el
descans ja estava decidit l'encontre
(45-22). Els alcudiencs són els ma-
xims aspirants a pujar al grup A i
en aquests moments pareix que se-
rien ben pocs el equips del grup
dels forts, els qui els poguessin fer
amollar el mac. Tomeu Maimó anotà
19 punts, quasi la meitat de tot l'e-
quip.
Els JUNIORS han jugat enguany
tres partits amb el Marratxí i els
tres han parescut un calc l'un de
l'altre en el sentit del total anivella-
ment entre els dos conjunts. En
aquesta ocasió, els visitants, en un
primer temps de molt encert, aga-
faren 9 punts d'avantatge en el des-
cans (36-45). La sortida a tot gas del
Joan Capó a la segona part ens per-
meté d'igualar ben prest (50-50 als
5 minuts). A partir d'aquí el partit
no va tenir cap favorit per guanyar,
pet-6 la victòria es decanta al final
cap els visitants, igual que una mo-
neda quan es llança a l'aire i queda
d'una manera o d'altra, segons la
sort. Anotacions importants per
part de Perelló (19), Amengual (15),
Sagrera (10) i Villalonga (9).
Més sofriment de l'esperat i del
que pareix indicar el marcador, pa-
tiren els SENIORS en el partit d'a-
nada de la 1. a eliminatória dels play-
off. Tres baixes de consideració a
l'equip, per diferents motius, i de-
finitiva l'actuació dels tres júniors
alineats, autors de 48 dels 65 punts
anotats. -..t1 primer període fou de
domini iisitant, que arribaren a te-
nir 7 ptints a favor, pert) que al fi-
nal quedaren reduits a tres (30-33).
La segona part fou una altra histò-
ria, el parcial 35-17 bé ho manifesta.
En aquest període Miguel S. Pere-
lló va donar una auténtica exhibició
i anotà 19 punts, rompent constant-
ment la defensa bunyolina. L'esmen-
tat Perelló i Amengual (ambdós amb
19) i Toni Oliver i Tomeu Salva (10
perhom), varen ser quasi els únics
anotadors.
Un altre capitol semblant ens ofe-
riren les JUVENILS. Novament der-
rotades per un tempteig discret. Si
a tots els partits els contraris ens
superen,' sobretot a les segones
parts, en aquesta ocasió un altre
handicap el representà, l'absència
de la jugadora que més rendeix en-
guany, Margalida Estelrich. Xisca
Nicolau aconseguí 10 punts.
AQUESTA JORNADA
Hi tornara haver majoria de
partits a fora. Només juguen a Fela-
nitx, el dissabte, les juvenils (Jo-
vent-Sant Josep) i els júniors (Cos-
ta de Calvià).
Els altres equips es desplaçaran.
El dissabte, els cadets contra el
Sant Josep i els juvenils a la pista
de Imprenta Bahia. El diumenge,
els séniors masculins, jugaran a Bu-
nyola la tornada de la 1.a elimina-
tòria, mentre que l'equip senior fe-
mení jugara a Santa Maria. Entre
setmana també les séniors havien
d'anar a Sóller (J. Mariana).
LARRY CISTELLES
BASQUET
Jornada de signe negatiu
Se alquila Restaurante
MAR BLAU
Inf.: Tels. 553920 - 552877
(horario comercial)










Dr. Arturo Gil Bretones
Col. 1902
Revisiones ginecológicas - Control de embarazo
- Planificación familiar y Ecografia
C. Call, 17 Tel. 555981 (mañana) y 583441 (tardes)
Lunes y viernes a partir de las 16 h.
(consulta previa cita).
BOTIGA ALLOTS
Roba infantil i juvenil
Els convida a la seva inauguració
que tendrá Hoc, avui dissabte,
a partir de les 6 de l'horabaixa
C. Proissos, 6
VOS ESPERAM
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Tels. 581984-85 y 657393
SE VENDE A PARTA MENTO d 6-
plex en Porto-Colom: La planta, 2
habitaciones, baño, salón-come-
dor, cocina y espléndida terraza.
2.a planta, salón, aseo-ducha, 2 ha-
bitaciones y terraza con excelen-
te vista del puerto.
Informes, Tel. 5R12,7.
SE VENDE SOLAR en Felanitx, de
666 m2.
Informes, Tels. 581565 y 554671
VENDO CASA en calle Ernesto Mes-
tre, 9. Solar aproximado, 200 m2.
2 pl antas.
Informes, Tels. 291561 y 295632.
NECESITO CHOFER con carnet de
La, para reparto bebidas y comes-
tibles.
Informes: Distribuciones A. Obra-
dor, Cala Murada, Tels. 833041
(mañanas) y 573285 (noches)
EN CALA FERRERA SE ALQUILA
0 TRASPASA BAR, totalmente
instalado. Se puede vivir en él.
Informes, Tel. 643177 (noches)
FELANITX
blow a la Sala
La setmana passada, varem tro-
bar l'escrit que segueix a EL DIA 16
de Ciutat i volem fer un concurs per
saber si podeu endevinar o entre-
veure de quin Municipi es fa refe-
rencia al conte que segueix:
AGARRENSE, QUE
VIENEN CURVAS
Existe un municipio donde se con-
ceden licencias de edificación pese
al informe desfavorable de los ser-
vicios técnicos, lo que acarrea a los
politicos una querella por prevarica-
ción admitida a trámite por el Juez.
Donde, si lo anterior entraria pre-
varicación, podría resultar que se
continuara prevaricando al aconse-
jar la modificación de proyectos de
obra, contraviniendo las directrices
del Plan general, lo que podría ter-
minar también acarreando, a técni-
cos y politicos a la vez, nuevas que-
rellas. Donde existen indústrias ubi-
cadas en suelo rústico, érigidas ile-
gal y clandestinamente, y no lega-
lizadas posteriormente, que obtie-
nen licencia municipal de actividad.
Donde se pueden remodelar total-
mente industrias con una simple li-
cencia de obras mènores. Donde se
puede demoler uri antiguo edificio,
y no es la primera vez que ocurre,
del que resta solo la fachada, con
una licencia para cambiar cuatro te-
jas. Donde existe un polígono urba-
no, prácticamente consolidado, para
el cual las licencias de edificación
solicitadas y concedidas pden con-
tarse con los dedos de i4ia oreja.
Donde se adquieren terrenos para
la ubicación de un polígono grava-
dos con hipotecas. Donde en sus zo-
nas costeras existen varias urbani-
zaciones en las que lo usual es edi-
ficar sin licencia. Y lo mismo ocu-
rre en parcelaciones rústicas, plaga-
das de chalets en solares de mil me-
tros. Donde se autorizan nuevas ur-
banizaciones en las que se contabili-
zan como zonas verdes las de domi-
nio público. Donde ninguna de las
urbanizaciones costeras del término
ha sido aún recepcionada por el mu-
nicipio. Donde en ocho años han si-
do incapaces de revisar el Plan Ge-
neral y siquiera proceden a redac-
tar unas normas subsidiarias. Don-
de no se aplica la disciplina urba-
nística porque desde hace arios no
existe celador de obras.
Todo eso y aún más por referir-
nos solo a lo que a urbanismo ata-
rie.
Y donde, en fin, para hacernos a
una visión aproximada de lo bien
que allí se administra, baste seña-
lar que este Ayuntamiento arroja su-
perúvits anuales de siete cifras, mien-
tras los problemas se amontonan a
las puertas de La Sala y el munici-
pio fenece por falta de iniciativas,
lo cual conduce a que, si alguien no
lo remedia, existirá el ayuntamiento
más rico de Mallorca al frente del
pueblo más empobrecido.
Es evidente, pues, que tenemos en
esta isla, cuando menos, un ayunta-
miento que parece, siendo benevo-
lentes, un remedo de El patio de
Monipodio.
Algo bueno debía tener, no obs-
tante lo anterior, este mismo muni-
cipio, porque hete aquí que, frente
a tanta laxitud y descontrol, y con
idéntico empeño, se actúa con un
inusitado rigor y escrupulosa obser-
vancia de toda norma y ordenanza,
cuando las iniciativas, también ur-
banísticas, proceden de quien ese
ejemplar consistorio considera co-
mo la encarnación de todos los de-
monios, o sea el jefe de filas de un
minúsculo grupo de oposición que,
con tan escasa fortuna como exce-
so de optimismo, pretende el absur-
do de que en este municipio las
aguas discurran por cauces estricta-
mente legales. ¡Angelito!
Según parece, la inteligente expli-
cación de cuanto sucede hay que
buscarla en esta frase lapidaria:
«Esto es política»... Completamente
de acuerdo. Política, sí, pero del
peor estilo.
Política siciliana. Esto es lo que
parece.
GASPAR SABATER
Si encara no heu aclarit de quin
municipi es tracta, hem de dir que
fa poc es va fer una festa a la casa
d'uns dels politics sicilians que es-
mente el narrador i la «gracia» va
ser un pastís tot ple de colomets de
xocolata i les següents inscripcions
dispara y mata».
Felanitx guanyaria molt i tot po-
dria anar molt millor si aquest «po-
lític» deixava anar la «política».





Patrnada per cc erepreses
Ci istaTei fa Felanitx i
Merv! S.A.
El recorregut de la carrera va ser
de 21'095 kms. començant a les 11 h.
del matí a Santa Ponça i acabant al
Moll de Palma.
Hi participaren uns 200 atletes i
fou el guanyador de la prova en
Guillem Ferrer, del Club Olímpico
d'Inca, arribant a la meta amb un
temps de 1,11,07.
Pel que fa als atletes felanitxers
es 	 classificaren 	 en 	 els 	 Rocs 	 se-
giients:
24 Sebastià Adrover 1,19,52
i 3er. Categoria Veterans
30 Francesc Algaba 1,22,12
31 Miguel Nadal 1,22,12
55 Victoria Martinez 1,25,53
138 Martí Antich 1,47,20
Tot ells del Club d'Atletisme Opel
Felanitx.
I l'independent:
166 Pere Vera 	 2,10,37
LLAMPET •
